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wirtschaftspolitik;  Schriften und Reden 1892-1899. Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), ????
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Schäfer, D. ????: Mein Leben. Berlin, Leipzig: Koehler
UAH/IV-???/???: Akten der philosophischen Fakultät ????/??. Universitätsarchiv Heidelberg
UAH/IV-???/???: Akten der philosophischen Fakultät ????-????. Universitätsarchiv Heidelberg
UAH/PA????: Personalakten. Weber, Karl Emil Max ????-????. Universitätsarchiv Heidelberg
UAH/RA???: Universität Heidelberg. Engerer Senat Protokollbuch ????-????. Universitätsarchiv
Heidelberg
UAH/Rep.??/????: Akademische Quästur. Philosophische Fakultät. Stengel, Professor. Universitätsarchiv
Heidelberg
UAH/Rep.??/????: Akademische Quästur. Philosophische Fakultät. Prof. Dr. Weber Max.
Universitätsarchiv Heidelberg
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